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T O M A S Z K U P Ś 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
Instytut Filozofii 
Zakład Antropologii Filozoficznej 
Ofiarowanie Izaaka w interpretacji Kanta i Kierkegaarda 
Isaaks O p f e r u n g in Kants und Kierkegaards Lesart 
Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie! 
A on odpowiedział: Olom ja. I rzekł: Weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego 
miłujesz, i udaj się do kraju Moria, i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, 
o której ci powiem. 
(Gen 22, 1-2)1 
Fanatycy nie słyszą całej wieloznaczności, która cechuje wszelkie doświadczenie głosu 
Bożego. Kto jest pewny, że wie, co mówi i czego chce Bóg, ten czyni Boga istotą w świe­
cie, którą może rozporządzać, będąc tym samym na najlepszej drodze do zabobonu. 
(K. Jaspers)2 
Z p o z o r u m o ż n a w ą t p i ć , c z y z e s t a w i e n i e a n a l i z K i e r k e g a a r d a i K a n t a j e s t w o g ó ­
l e m o ż l i w e . K i e r k e g a a r d p o s t u l u j e „ z a w i e s z e n i e e t y k i " i p o d p o r z ą d k o w a n i e je j t e m u , 
c o rel ig i jne ( s z c z e g ó ł o w e r o z r ó ż n i e n i e „ e t y k i " i „ r e l i g i i " w p i s m a c h K i e r k e g a a r d a 
n i e j e s t p r z e d m i o t e m r o z w a ż a ń w n i n i e j s z y m a r t y k u l e ) , d o p u s z c z a i s t n i e n i e a b s o l u t ­
n e g o o b o w i ą z k u c z ł o w i e k a w o b e c B o g a o r a z u s p r a w i e d l i w i a k o n i e c z n o ś ć z a t a j e n i a 
o b j a w i e n i a p r z e d w s p ó l n o t ą . W p r a w d z i e a n a l i z y z a w a r t e w Bojażni i drżeniu b e z p o ¬ 
ś r e d n i o d o t y c z ą f i lozof i i H e g l a , j e d n a k o d n o s z e n i e i c h d o K a n i o w s k i e j f i iozof l i reli¬ 
gii j e s t z a s a d n e o t y l e , o ile f i l o z o f i c z n e o p r a c o w a n i e re l ig i i z a r ó w n o we w c z e s n y c h 
p i s m a c h H e g l a , p o d o b n i e j a k i F i c h t e g o , z o s t a ł o u k s z t a ł t o w a n e p o d w p ł y w e m f i l o -
1 C y t a t y z P i s m a Ś w i ę t e g o wg Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, wyd. 
Brytyjskie i Z a g r a n i c z n e T o w a r z y s t w o Bibl i jne, W a r s z a w a 1982. 
2 K. J a s p e r s , Wiara filozoficzna wobec objawienia, t ł u m . G. S o w i ń s k i , K r a k ó w 1999, s. 166. 
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zofii p r a k t y c z n e j K a n t a . Z k o k i z a r ó w n o s ty l w y p o w i e d z i j a k i g ł ó w n e i d e e w y r a ż a ¬ 
ne p r z e z H e g l a n p . we Fragmentach o religii ludowej i chrześcijaństwie, c z y w Po-
zytywności religii chrześcijańskiej, b ę d z i e m o ż n a o d n a l e ź ć n i e m a l n i e z m i e n i o n e 
w p i s m a c h K i e r k e g a a r d a 3 . 
I s t n i e j ą p r z e s ł a n k i , b y u z n a ć , ż e z a s a d n i c z y m r y s e m w s p ó l n y m z a r ó w n o i n t e r ­
p r e t a c j i K a n t a j a k i K i e r k e g a a r d a j e s t z d e c y d o w a n e o d e j ś c i e o d ściś le o r t o d o k s y j n e ­
g o o d c z y t a n i a t e k s t u Bib l i i . O r t o d o k s j ą t ę r o z u m i e m w t y m w y p a d k u j a k o u z n a n i e 
p o s t a w y A b r a h a m a z a a r c h e t y p p o s ł u s z e ń s t w a i n i e w z r u s z o n e j w i a r y w B o g a . C h o ¬ 
c i a ż K a n t i K i e r k e g a a r d t r a k t u j ą h i s t o r i ę A b r a h a m a j a k o p u n k t wyjścia d o s w o i c h 
a n a l i z , t o j e d n a k t r u d n o b y ł o b y o d n a l e ź ć o d p o w i e d n i k i r e z u l t a t ó w i c h p r z e m y ś l e ń 
w s a m e j w Bib l i i . W ł a ś n i e s p o s ó b u jęc ia b ib l i jnego w y o b r a ż e n i a w p i s m a c h K a n t a 
i K i e r k e g a a r d a j e s t f i lozof icznie n a j b a r d z i e j d o n i o s ł y i s t a n o w i p r z e d m i o t d o c i e k a ń 
n i n i e j s z e g o a r t y k u ł u . 
Z a s a d n i c z ą k w e s t i ą t o w a r z y s z ą c ą f i l o z o f i c z n e m u o p r a c o w a n i u bibl i jnej opowie¬ 
ści o o f i a r o w a n i u I z a a k a j e s t p r o b l e m p r a w o m o c n o ś c i o b j a w i e n i a 4 . P y t a n i e o a u t e n ¬ 
t y c z n o ś ć h i s t o r y c z n e g o o b j a w i e n i a p o j a w i a się z a r ó w n o w p i s m a c h K a n t a j a k i K i e r -
k e g a a r d a 5 . Z d a n i e m K a n t a , k r y t e r i u m p r a w d z i w o ś c i o b j a w i e n i a s t a n o w i r a c j o n a l n o ś ć 
n a k a z u , k t ó r y m o ż e b y ć w p i s a n y w p o r z ą d e k p r a w a n a t u r a l n e g o . N a k a z z a b i c i a wła¬ 
s n e g o s y n a s p r z e c i w i a się t e m u p r a w u , a z a t e m j e s t n i e r a c j o n a l n y . I n t e r p r e t a c j a Kan¬ 
t a n i e w y k r a c z a p o z a k r y t y k ę h i s t o r y c z n e g o o b j a w i e n i a z p o z y c j i r o z u m u , j e d n a k ż e 
w r o z p r a w i e z a t y t u ł o w a n e j Religia w obrębie samego rozumu, p o r z ą d k u j ą c a n a l i z y 
w i a r y g o d n o ś c i i s t o t y na jwyższe j , k t ó r e j p r z e k a z h i s t o r y c z n y p r z y p i s u j e t y l k o s ł o w a 
n a k a z u z a b i c i a I z a a k a , K a n t s t a w i a p r o b l e m m o ż l i w o ś c i b e z p o ś r e d n i e j k o m u n i k a c j i 6 
b o s k i e g o n a k a z u , k t ó r y w y r a ź n i e k ł ó c i się z r a c j o n a l n y m p r a w e m m o r a l n y m . 
Wydaje s ię, że p r z y s t ę p u j ą c do a n a l i z y t e g o w ą t k u w Bojaźni i drżeniu n i e mu¬ 
s i m y b r a ć p o d u w a g ę h i s t o r y c z n e j a u t e n t y c z n o ś c i o p i s y w a n e g o z d a r z e n i a . C h o c i a ż 
w o m a w i a n y m t e k ś c i e K i e r k e g a a r d j e d n o z n a c z n i e t e g o p r o b l e m u n i e s tawia , wydaje 
s ię, ż e u z n a n i e r o z p r a w y , j a k g ł o s i p o d t y t u ł , z a „ l i r y k ę d i a l e k t y c z n ą " , a d a l e j , anali¬ 
z a n a s t r o j ó w o r a z s z e r e g u w a r i a n t ó w i n t e r p r e t a c y j n y c h w y d a r z e n i a o p i s y w a n e g o 
3 N a t e n n i e z w y k ł y f e n o m e n z w r a c a u w a g ą K a r o l T o e p l i t z . Por . K . T o e p l i t z , Kierkegaard 
ein Nachkomme Hegels?, [w:] Hegel im Kontext der Wirkungsgeschichte, XVIII Internationaler He¬ 
gel-Kongress 1990, W r o c ł a w 1992. 
4 M a m t u n a myś l i b e z p o ś r e d n i e o b j a w i e n i e o z n a c z a j ą c e s a m o u k a z a n i e się t e g o , c o b o s k i e . 
P o r . J . H e s s e n , Religionsphilosophie, M ü n c h e n 1955, s . 204. 
5 K a r o l T o e p l i t z w swej a n a l i z i e i n t e r e s u j ą c e g o n a s w ą t k u stawia c z t e r y p y t a n i a , t r a k t u j ą c je 
j a k o n i e u c h r o n n ą k o n s e k w e n c j ę l e k t u r y t e k s t u Bojazni i drżenia: w j a k i s p o s ó b B ó g w y z n a c z a c z ł o ­
w i e k a d o w y p e ł n i e n i a swej wol i? J a k c z ł o w i e k uzyskuje p e w n o ś ć , c o d o s w e g o z a d a n i a ? J a k z o ­
staje p o w i a d o m i o n y o t y m z a d a n i u ? N a c z y m m a o n o p o l e g a ć ? Por . K . T o e p l i t z , Konflikt Abra­
hama (Próba egzystencjalizacji religii prawa w ujęciu S. Kierkegaarda), „ G d a ń s k i e Z e s z y t y Hu¬ 
m a n i s t y c z n e " ( s e r i a : Filozofia), z. 2, 1966. 
6 U ż y w a m w t y m w y p a d u t e c h n i c z n e g o t e r m i n u s t o s o w a n e g o p r z e z K i e r k e g a a r d a , k t ó r y o z n a ­
cza r o z w a ż a n ą w Okruchach filozoficznych s p r a w ę w y r ó ż n i o n e j pozyc j i t a k z w a n y c h „ u c z n i ó w 
z pierwszej r ę k i " . 
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w Biblii,przekonuje, że mamy do czynienia z eksperymentem myślowym, którego 
celem jest raczej rozpatrzenie pewnej możliwości, prezentacja projektu myślowego. 
R ó w n i e ż K a n t w i e l o k r o t n i e p o d k r e ś l a , ż e h i s t o r y c z n a a u t e n t y c z n o ś ć z d a r z e n i a n i e 
j e s t a r g u m e n t e m o d n o ś n i e d o przy jęc ia g o z a e l e m e n t rel igi i r o z u m u , s k o r o n i e w n o ­
s i n i c z e g o d o m o r a l n e j p o p r a w y c z ł o w i e k a 7 . S p o s ó b , w j a k i p r z e z o m a w i a n y c h a u ­
t o r ó w r o z u m i a n e j e s t o b j a w i e n i e , wyda je s ię w t y m w y p a d k u s p r a w ą k l u c z o w ą . 
K w e s t i a p r a w o m o c n o ś c i o b j a w i e n i a i p r a w d y rel igi i h i s t o r y c z n e j s t a ł a się a k t u ­
a l n a w r a z z p u b l i k a c j ą n i e w i e l k i e g o t e k s t u L e s s i n g a z 1780 r o k u z a t y t u ł o w a n e g o Wy­
chowanie rodzaju ludzkiego'. T r u d n o s t w i e r d z i ć , w j a k i m s t o p n i u h i p o t e z a - w e d l e 
k t ó r e j w y c h o w a n i e j e s t t y m d l a i n d y w i d u u m , c z y m o b j a w i e n i e rel igi jne d l a c a ł e g o 
r o d z a j u l u d z k i e g o , t a k , ż e w k o n s e k w e n c j i o b i e p e ł n i ą t ę s a m ą , w y c h o w a w c z ą r o l ę 
- b y ł a i n s p i r u j ą c a d l a K a n t a , t o p e w n e j e s t , ż e b y ł a K a n t o w i z n a n a 9 . P o s t u l o w a n y 
w t e n s p o s ó b p o s t ę p m o r a l n y l u d z k o ś c i w y k l u c z a ł b y a k t u a l n o ś ć t e g o , c o s t a n o w i 
t y l k o m i n i o n y , z r e a l i z o w a n y j u ż e t a p d z i e j ó w l u d z k o ś c i . „ L e c z k a ż d y p o d r ę c z n i k j e s t 
p r z e z n a c z o n y d l a p e w n e g o w i e k u . Z a t r z y m y w a ć p r z y n i m d z i e c k o , d ł u ż e j , n i ż t o 
b y ł o w z a m i a r z e , j e s t s z k o d l i w e " 1 0 . Z g o d n i e z p r z e k o n a n i e m L e s s i n g a , o b j a w i e n i e 
( n i e z a l e ż n i e o d t e g o j a k m i e l i b y ś m y j e r o z u m i e ć ) w c z e ś n i e j d a w a ł o b y c z ł o w i e k o w i 
t o , d o c z e g o s a m o d z i e l n i e , m o c ą w ł a s n e g o r o z u m u , d o s z e d ł b y o n p ó ź n i e j - n i e tyle 
b y ł o b y k o n i e c z n e , c o r a c z e j k o r z y s t n e . 
P o d s t a w o w y m z a ł o ż e n i e m j e s t w t y m w y p a d k u p r z e k o n a n i e , ż e p r a w d y rozpo¬ 
w s z e c h n i a n e p o c z ą t k o w o j a k o B o s k i e o b j a w i e n i e n i e s ą n i c z y m i n n y m , a n i ż e l i e le­
m e n t a r n y m i p r a w d a m i r o z u m o w y m i . Z a t e m prze j śc ie o d d z i e c i ń s t w a ( S t a r y T e s t a ­
m e n t ) p o p r z e z m ł o d o ś ć ( N o w y T e s t a m e n t ) m a o s t a t e c z n i e d o p r o w a d z i ć n a s d o p e ł -
n o l e t n i o ś c i , k t ó r e j o s i ą g n i ę c i e b ę d z i e j e d n o z n a c z n e z p o r z u c e n i e m s p o s o b u postę¬ 
p o w a n i a , w k t ó r y m d o b r o r e a l i z o w a n e j e s t t y l k o z e w z g l ę d u n a o c z e k i w a n ą w przy¬ 
s z ł o ś c i n a g r o d ę " . R e l i g i a h i s t o r y c z n a p o s t r z e g a s p e ł n i a n i e o b o w i ą z k u m o r a l n e g o 
j a k o d z i a ł a n i e p o d y k t o w a n e o b o w i ą z k i e m w y z n a c z o n y m p r z e z B o g a . M o ż n a j e d n a k 
o c z e k i w a ć , ż e t a k a m o t y w a c j a , b y ć m o ż e n i e z b ę d n a n a p e w n y m e t a p i e m o r a l n e g o 
r o z w o j u l u d z k o ś c i , z c z a s e m s t r a c i s w ą m o c o b o w i ą z u j ą c ą i z o s t a n i e z a s t ą p i o n a 
p r z e z p o s t ę p o w a n i e p o d y k t o w a n e w y ł ą c z n i e s z a c u n k i e m w o b e c p r a w a m o r a l n e g o . 
M o ż n a z a t e m p o d p e w n y m i w a r u n k a m i u z n a ć , ż e K a n t d o p u s z c z a o b j a w i e n i e w zna¬ 
c z e n i u w y z n a c z o n y m p r z e z L e s s i n g a . M o r a l n i e d o b r e p o s t ę p o w a n i e p o z b a w i o n e 
w s z e l k i e g o z e w n ę t r z n e g o m o t y w u , j a k i e p o s t u l u j e L e s s i n g , j e s t a n a l o g i c z n e d o wol¬ 
n e g o o d w s z e l k i e g o p r z y m u s u k i e r o w n i c t w a p r a k t y c z n e g o r o z u m u , o k t ó r y m p i s z e 
K a n t ( w i a r a w a u t e n t y c z n o ś ć o b j a w i o n e j p r a w d y re l ig i i h i s t o r y c z n e j j e s t jednym 
7 Por . I. K a n t , Religia w obrębie samego rozumu, t ł u m . A. B o b k o , K r a k ó w 1993, s. 66. 
8 G. E. L e s s i n g , Wychowanie rodzaju ludzkiego, t ł u m . H. K a h a n o w a , [w:] t e g o ż , Dzieła 
wybrane, W a r s z a w a 1 9 5 9 , t. 3. 
9 P o r . I. K a n t , O porzekadle: To może być słuszne w teorii, ale nic nie jest warte w praktyce, 
t ł u m . M. Ż e l a z n y , T o r u ń , 1995, s . 38-39. 
1 0 G. E. L e s s i n g, Wychowanie..., dz. cyt., s . 544. 
1 1 T a m ż e , s. 552. 
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z p r z y t a c z a n y c h p r z e z K a n t a p r z y k ł a d ó w l u d z k i e j n i e p e ł n o l e t n o ś c i ) 1 2 . A n a l o g i a t a 
w m y ś l i K i e r k e g a a r d a o k a ż e się o ty le s ł u s z n a , o ile b ę d z i e z a s t o s o w a n a w y ł ą c z n i e 
w o d n i e s i e n i u d o ż y c i a p o j e d y n c z e g o c z ł o w i e k a : „ C z y m ż e j e s t e d u k a c j a ? - p y t a 
K i e r k e g a a r d - M y ś l ę , ż e t o d r o g a , k t ó r ą p r z e c h o d z i p o j e d y n c z y c z ł o w i e k , aby p o ­
z n a ć s a m e g o s i e b i e ; a k t o tej d r o g i n i e d o p e ł n i , m a ł o w y c i ą g n i e k o r z y ś c i z faktu, ż e 
się u r o d z i ł w n a j b a r d z i e j o ś w i e c o n e j e p o c e ' " 3 . B o d a j n a j o b s z e r n i e j p o g l ą d , z g o d n i e 
z k t ó r y m r o z w ó j m o r a l n y k a ż d e g o c z ł o w i e k a z a c z y n a ł b y się w t y m s a m y m p u n k c i e , 
z o s t a ł r o z w i n i ę t y we w s p o m n i a n y c h j u ż Okruchach filozoficznych, Nienaukowym 
dopisku a t a k ż e w Pojęciu lęku. 
* * * 
W r o z p r a w c e z a t y t u ł o w a n e j Przypuszczalny początek ludzkiej historii K a n t poda¬ 
j e h i p o t e t y c z n y p r z e b i e g na jwcześn ie j szych dz ie jów l u d z k o ś c i , nadając s w e m u projek¬ 
t o w i p o s t a ć f i lozoficznej w y k ł a d n i p o c z ą t k o w y c h r o z d z i a ł ó w księgi Genesis. P o ś r ó d 
z a p r o p o n o w a n y c h h i p o t e z zna jdu jemy m i ę d z y i n n y m i t e z ę , b y r o z b r z m i e w a j ą c y g ł o s 
Boży, o c z y m d o n o s i t e k s t Bibl i i , u t o ż s a m i a ć z i n s t y n k t e m . „ P o c z ą t k o w o m u s i a ł t y m 
n o w i c j u s z e m k i e r o w a ć i n s t y n k t , ów glos Boży, k t ó r e m u są p o s ł u s z n e wszys tk ie z w i e ­
rzę ta . J e d n e r z e c z y p o z w a l a ł m u o n s p o ż y w a ć , i n n y c h z a b r a n i a ł ( I I I , 2-3). - N i e j e s t 
j e d n a k ż e k o n i e c z n e , b y w t y m c e l u z a k ł a d a ć i s t n i e n i e j a k i e g o ś s z c z e g ó l n e g o , dziś j u ż 
u t r a c o n e g o i n s t y n k t u ; m ó g ł t o b y ć p o p r o s t u z m y s ł p o w o n i e n i a , s p o k r e w n i o n y z orga¬ 
n e m s m a k u , k t ó r y t o o r g a n , j a k w i a d o m o , p o w i ą z a n y j e s t z n a r z ą d a m i t r a w i e n n y m i , 
a z a t e m z d o l n o ś ć d o w y c z u w a n i a p r z y d a t n o ś c i lub n i e p r z y d a t n o ś c i j a k i e g o ś p o k a r m u 
d o s p o ż y c i a , a n a l o g i c z n a d o te j , k t ó r ą s p o s t r z e g a m y i d z i ś " 1 4 . 
G ł o s B o ż y o d p o w i a d a ł b y w t y m w y p a d k u z d o l n o ś c i c z ł o w i e k a , j a k o i s to ty na¬ 
t u r a l n e j , d o t a k i e g o p o s t ę p o w a n i a , k t ó r e naj lepiej s ł u ż y z a c h o w a n i u j e g o i s t n i e n i a 
n i e ty le j a k o i n d y w i d u u m , c o r a c z e j j a k o b i o l o g i c z n e g o g a t u n k u . Z a m i a s t i n s t y n k t u , 
w s p o m n i a n y g ł o s B o ż y , m o g l i b y ś m y o k r e ś l i ć m i a n e m o p a t r z n o ś c i . Z k o n t e k s t u 
i z a m i e s z c z o n y c h dale j u w a g w y n i k a , ż e r o z u m , j a k o w ł a d z a o d r ó ż n i a j ą c a c z ł o w i e ¬ 
k a o d z w i e r z ę c i a , d a w a ł b y c z ł o w i e k o w i r ó w n i e ż m o ż l i w o ś ć ś w i a d o m e g o p o s t ę p o ¬ 
w a n i a n i e t y l k o z g o d n e g o z c e l e m w y z n a c z o n y m p r z e z i n s t y n k t , ale t a k ż e u m o ż l i ¬ 
w i a ł b y p o s t ę p o w a n i e n i e z g o d n e , a w s k r a j n y m p r z y p a d k u n a w e t s p r z e c z n e z t a k ro¬ 
z u m i a n y m i n s t y n k t e m ( w j ę z y k u d o g m a t y k i t a k i s t a n b y ł b y o p i s y w a n y z a p o m o c ą 
p o j ę c i a g r z e c h u ) . 
W B i b l i ę , r o z u m i a n ą j a k o z b i ó r s p i s a n y c h p r z e z n a t c h n i o n e g o p i s a r z a wskazó¬ 
w e k u d z i e l o n y c h b e z p o ś r e d n i o p r z e z B o g a , m o ż n a - z d a n i e m K a n t a - w o g ó l e p o -
w ą t p i e w a ć 1 5 . P o ś r ó d p o w o d ó w , k t ó r e u z a s a d n i a j ą t ę t e z ę , n a j p o w a ż n i e j s z y m j e s t fakt, 
ż e n i e m a m y ż a d n e j m o ż l i w o ś c i p r z e k o n a n i a się, i ż w y d a j ą c y m n a m , s k ą d i n ą d bar¬ 
d z o s ł u s z n e , d y s p o z y c j e s ł u ż ą c e p o l e p s z e n i u n a s z e g o życ ia , j e s t w ł a ś n i e B ó g . K a n t 
1 2 Por . I. K a n t, Co to jest Oświecenie?, t ł u m . A. L a n d m a n , [w:] Z. K u d e r o w i c z , Kant, War­
szawa 2 0 0 0 . 
1 3 S. K i e r k e g a a r d , Bojażń i drżenie. Choroba na śmierć, t ł u m . J. I w a s z k i e w i c z , W a r s z a ­
wa 1972, s. 46. 
1 4 I . K a n t , Przypuszczalny początek ludzkiej historii, t ł u m . M. Ż e l a z n y , T o r u ń 1995, s. 2 1 . 
1 5 Por . t e n ż e , Spór fakultetów, t ł u m . M. Ż e l a z n y , T o r u ń 2 0 0 3 , s . 113. 
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n ie w y k l u c z a j e d n a k , b y p r z e z e l i m i n a c j ę n i e d a ł o się u s t a l i ć , k t ó r e g o g ł o s u z a glos 
B o g a n i e p o d o b n a j e s t u z n a ć . J e g o z d a n i e m n i e j e s t n i m ż a d e n n a k a z w y r a ź n i e s p r z e c z ­
n y z p r a w e m m o r a l n y m . B ó g , k t ó r e g o i s t n i e n i e w s w o i m z g o d n y m z r o z u m e m p o s t ę ­
p o w a n i u p o t w i e r d z a m , j e s t n i e tyle o s o b o w y m s t w ó r c ą świata, c o j e g o m o r a l n y m p r a ­
w o d a w c ą . I s t n i e n i e t a k r o z u m i a n e g o B o g a n i e b y ł o b y w i ę c p o t w i e r d z o n e d o ś w i a d c z e ¬ 
n i e m i w y p o w i e d z i a n e w l o g i c z n y m s ą d z i e , a le z a s a d n o ś ć h i p o t e z y J e g o i s t n i e n i a 
j a k o p o s t u l a t u p r a k t y c z n e g o r o z u m u p o t w i e r d z a ł a b y w y ł ą c z n i e p e w n o ś ć m o r a l n a . 
O b j a w i e n i e b y ł o b y - z d a n i e m K a n t a - r o z u m i a n e w t y m w y p a d k u j e d y n i e j a k o 
o d p o w i e d ź n a o c z e k i w a n i e l u d z i , b y o b o w i ą z e k m o r a l n y b y ł k o m u n i k o w a n y j a k o 
p r z y k a z a n i e B o ż e . R e l i g i a n a t u r a l n a n a t o m i a s t o z n a c z a ł a b y c o ś z g o ł a o d w r o t n e g o , 
ż e m i a n o w i c i e t y l k o t o m o g ę u z n a ć z a o b j a w i e n i e ( t j . p r z y k a z a n i e B o ż e ) , c o w p i e r w 
u z n a j ę z a o b o w i ą z e k 1 6 . J e d y n y m „ g ł o s i c i e l e m n i e o m y l n y m , p o j ę t y m d l a w s z y s t k i c h 
g ł o s i c i e l e m s ł o w a " b y ł b y B ó g p r z e m a w i a j ą c y w y ł ą c z n i e p r z e z n a s z w ł a s n y , m o r a l -
n i e - p r a k t y c z n y r o z u m 1 7 . 
K a ż d o r a z o w o , g d y t y l k o n a k a z t e n j e s t s p r z e c z n y z p r a w e m r o z u m u , niezależ¬ 
n i e o d t e g o , j a k s u g e s t y w n i e m o g ł o b y się p r z e d s t a w i a ć j e g o o b j a w i e n i e , t r z e b a j e 
t r a k t o w a ć w y ł ą c z n i e j a k o z ł u d z e n i e . P r z y t o c z o n y p r z e z K a n t a p r z y k ł a d nawiązu je 
do bibli jnej o p o w i e ś c i o o f i a r o w a n i u I z a a k a , k t ó r e d la a u t o r a Sporu fakultetów sta¬ 
n o w i r a ż ą c e p o g w a ł c e n i e p r a w a m o r a l n e g o . B e z w z g l ę d n e s p e ł n i e n i e c z y n u m a 
w t y m w y p a d k u z a p e w n i ć r z e k o m o B o s k i e p o c h o d z e n i e n a k a z u . O p i s y w a n y p r z e z 
K a n t a A b r a h a m n i e j e s t j e d n a k b e z k r y t y c z n y w s w y m p o s ł u s z e ń s t w i e w o b e c n a k a ­
z ó w tzw. w o l i B o ż e j . „ A b r a h a m m i a ł j a k o b y o d p o w i e d z i e ć n a ó w d o m n i e m a n y b o ż y 
g ł o s : «To, ż e n i e p o w i n i e n e m z a b i ć m e g o d o b r e g o syna, j e s t p e w n e ; ż e j e d n a k ty, 
k t ó r y zda jesz m i się o b j a w i a ć j a k o B ó g j e s t e ś B o g i e m , t e g o n i e j e s t e m p e w i e n i pe¬ 
w i e n b y ć n i e m o g ę » , n a w e t j e ś l i b y ó w g ł o s r o z b r z m i e w a ł z ( w i d z i a l n e g o ) n i e b a " 1 8 . 
W p o w y ż s z y m c y t a c i e z o s t a ł y w s k a z a n e d w a p o r z ą d k i , w k t ó r y c h , w filozofii Kan¬ 
ta , m o ż e m y m ó w i ć o B o g u . P i e r w s z y z n i c h t o p o r z ą d e k m o r a l n y , w k t ó r y m B ó g 
j a w i się j a k o o s t a t e c z n y p o r ę c z y c i e l ide i n a j w y ż s z e g o d o b r a j e d n o c z ą c e g o szczęśli¬ 
w o ś ć i o b o w i ą z e k , j a k o p r a w o d a w c a i ź r ó d ł o m o r a l n e g o p r a w a , k t ó r e o d k r y w a m 
m o c ą w ł a s n e g o r o z u m u . J e d n a k k o n s t y t u t y w n e z a s t o s o w a n i e r o z u m u w o d n i e s i e n i u 
d o t a k r o z u m i a n e j i s to ty na j świę t sze j , j a k o e w e n t u a l n e g o p r z e d m i o t u m o ż l i w e g o 
d o ś w i a d c z e n i a j e s t w y k l u c z o n e - w y r a ż a t o w ą t p l i w o ś ć z a w a r t a w p r z y t o c z o n y m 
c y t a c i e . P e w n o ś ć i s t n i e n i a B o g a j e s t w i ę c p e w n o ś c i ą w y n i k a j ą c ą z r o z u m n o ś c i mo¬ 
r a l n e g o p r a w a , k t ó r y m kieru ję się w m o i m p o s t ę p o w a n i u o r a z p e w n o ś c i ą i s t n i e n i a 
m o r a l n e g o w ł a d c y t e g o ś w i a t a . S k o r o j e d y n e d o s t ę p n e m i p o z n a n i e k o n s t y t u t y w n e 
m u s i o p i e r a ć s ię n a p o j ę c i a c h , n i e m o g ę o c z e k i w a ć , b y b y ł o m o ż l i w e b e z p o ś r e d n i e 
ujęcie t e g o , c o w o b j a w i e n i u r o ś c i s o b i e p r e t e n s j e d o u z n a n i a z a g ł o s B o g a , a z a t e m 
d o p e w n e g o r o d z a j u p o z n a n i a n a d z m y s ł o w e g o . W p i e r w s z y m p r z y p a d k u m a m y d o 
c z y n i e n i a z B o g i e m rel ig i i m o r a l n e j , w d r u g i m zaś z B o g i e m rel igi i o b j a w i o n e j (hi¬ 
s t o r y c z n e j ) . 
Por. tenże, Religia..., dz. cyt., s. 188. 
Tenże, Spór..., dz. cyt., s. 118. 
T a m ż e , s. 113. 
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W r o z p r a w c e z a t y t u ł o w a n e j O niedawno powstałym wyniosłym tonie w filozofii 
znajduje się m i ę d z y i n n y m i s z e r e g u w a g h a t e m a t j e d y n e g o d o s t ę p n e g o n a m ź r ó d ł a 
p o z n a n i a n a d z m y s ł o w e g o . W e d ł u g K a n t a , t y l k o fdilozofia p r a k t y c z n a daje t a k ą m o ż ­
l i w o ś ć : „ p r z e s k o k k u t e m u , c o p o n a d z m y s ł o w e , d o c z e g o r o z u m n i e o d p a r c i e n a s 
p o p y c h a i k t ó r e g o m o ż e o n d o k o n a ć t y l k o w a s p e k c i e m o r a l n o - p r a k t y c z n y m , b y w a 
p r z e z n i e g o u r z e c z y w i s t n i o n y t y l k o p o p r z e z t a k i e ( p r a k t y c z n e ) p r a w a , k t ó r y c h zasa-
d ą j e s t n i e m a t e r i a w o l n y c h u c z y n k ó w ( i c h c e l ) , ale f o r m a , p r z y d a t n o ś ć ich m a k s y m 
d o p o w s z e c h n e g o p r a w o d a w s t w a w o g ó l e " 1 ' . 
Z a s t ą p i e n i e p r a w a m o r a l n e g o p r z e z z m y s ł o w y p r z e d m i o t , j a k o e k w i w a l e n t ide i , 
d l a k t ó r e j a d e k w a t n e g o p r z e d m i o t u n i e z n a j d u j e m y w świec ie p r z e d m i o t ó w możli¬ 
w e g o d o ś w i a d c z e n i a , m o ż n a d o k o n y w a ć t y l k o z e ś w i a d o m o ś c i ą j e g o n i e d o s k o n a ł o ¬ 
ści i t y m c z a s o w e g o c h a r a k t e r u , n a p r z y k ł a d j a k o ś w i a d o m e j p e r s o n i f i k a c j i : „ Z a s ł o ¬ 
n i ę t a b o g i n i , p r z e d k t ó r ą o b o p ó l n i e u g i n a m y n a s z e k o l a n a , j e s t m o r a l n y m p r a w e m 
w n a s , w j e g o n i e n a r u s z a l n y m m a j e s t a c i e . T o p r a w d a , ż e s ł y s z y m y je j g los , j a k rów¬ 
n i e ż b a r d z o d o b r z e r o z u m i e m y j e g o n a k a z y , p r z y s ł u c h u j ą c się p o z o s t a j e m y j e d n a k 
w n i e p e w n o ś c i , c z y p o c h o d z i o n a o d c z ł o w i e k a , o d w s z e c h m o c y j e g o r o z u m u , czy 
też o d c z e g o ś i n n e g o , c z e g o i s t o t a p o z o s t a j e d la c z ł o w i e k a n i e z n a n a , a c o p r z e m a ¬ 
wia d o n i e g o p r z e z j e g o w ł a s n y r o z u m " 2 0 . 
W s p o m i n a n y w i e l o k r o t n i e g ł o s B o ż y b y ł b y z a t e m n a k a z e m , k t ó r y k a ż d y j e s t 
w s t a n i e , m o c ą s w e g o r o z u m u , s a m o d z i e l n i e r o z p o z n a ć j a k o o b o w i ą z e k ( w o l ę 
B o ż ą ) 2 1 . Z a ł o ż e n i e , z g o d n i e z k t ó r y m i s t n i e j ą w p r a w d z i e n a k a z y B o ż e j w o l i , l e c z 
ty lko o b j a w i o n e , a n ie r o z p o z n a n e w l u d z k i m r o z u m i e - z d a n i e m K a n t a - n a l e ż y 
u z n a ć z a s p r z e c z n e z w a r u n k a m i p r a w d z i w e j rel igi i . S k o r o re l ig ia n i e m a b y ć n i c z y m 
i n n y m a n i ż e l i r o z p o z n a n i e m n a s z y c h o b o w i ą z k ó w j a k o u d z i e l o n y c h n a m b e z p o ś r e d ¬ 
n i o p r z e z B o g a n a k a z ó w , w ó w c z a s j a s n e j e s t j e d y n e z n a c z e n i e o w e g o „ g ł o s u Boże¬ 
g o " , k t ó r e K a n t a k c e p t u j e w swej f i lozofii p r a k t y c z n e j 2 2 . W p r z e c i w n y m b o w i e m 
razie u c z o n a w i a r a , o d w o ł u j ą c a się d o h i s t o r y c z n e g o o b j a w i e n i a , w y m a g a ł a b y t y l k o 
ś l e p e g o p o s ł u s z e ń s t w a w o b e c n a k a z ó w , n ie p o d e j m u j ą c ż a d n e j p r ó b y s p r a w d z e n i a , 
czy s t a n o w i ą o n e r z e c z y w i ś c i e p r z y k a z a n i a B o ż e . 
N i e u l e g a w ą t p l i w o ś c i , ż e t a k a i n t e r p r e t a c j a t e k s t u Bibl i i o p i e r a się n a przeko¬ 
n a n i u K a n t a o n a d r z ę d n e j , w o b e c h i s t o r y c z n e g o o b j a w i e n i a , pozyc j i l u d z k i e g o ro¬ 
z u m u p r a k t y c z n e g o . Ś w i a d c z ą o t y m l i c z n e , w p r o s t s t a w i a n e tezy, p o c z ą w s z y o d 
p r z e ś w i a d c z e n i a , ż e re l ig ia n i e r ó ż n i się n i c z y m o d m o r a l n o ś c i 2 3 , a ż p o p o s t u l a t prio¬ 
r y t e t u r o z u m u w i n t e r p r e t o w a n i u s p o r n y c h f r a g m e n t ó w B i b l i i 2 4 ( t o z n a c z y t a k i c h , 
k t ó r e s to ją w s p r z e c z n o ś c i z p r a k t y c z n y m r o z u m e m ) . O f i a r o w a n i e I z a a k a j e s t p r z e z 
K a n t a p r z y w o ł y w a n e w t a k i s p o s ó b , k t ó r y n i e p o z o s t a w i a w ą t p l i w o ś c i , j a k z g u b n e 
1 9 T e n ż e , O niedawno powstałym wyniosłym tonie w filozofii, [w:] t e n ż e , Koniec wszyst­
kich rzeczy. O niedawno powstałym wyniosłym tonie w filozofii, t ł u m . M. Ż e l a z n y , s. 40 . 
2 0 T a m ż e , s . 4 1 . 
2 1 Por . t e n ż e , Religia..., dz. cyt., s . 132. 
2 2 Por . t a m ż e , s. 187. 
2 3 Por . t e n ż e , Spór..., dz. cyt., s . 81 
2 4 Por . t a m ż e , s. 84. 
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s k u t k i m o ż e m i e ć d o s ł o w n e przy jęc ie n a k a z u j a w n i e s p r z e c z n e g o z p r a k t y c z n y m r o ­
z u m e m , z a r a z e m j a k o c z y w i s t e k o n s e k w e n c j e m o ż e m y w y c i ą g n ą ć o d n o ś n i e d o o b o ­
w i ą z y w a n i a n a k a z u p r z y p i s y w a n e g o w nie j s a m e m u B o g u ( „ T o , ż e n i e p o w i n i e n e m 
z a b i ć m e g o d o b r e g o s y n a , j e s t p e w n e . . . " ) . 
C z y j e d n a k K a n t d o k o n u j e w t y m w y p a d k u a n a l i z y t e k s t u b i b l i j n e g o , c z y t e ż 
s t a w i a w ł a s n e h i p o t e z y t y l k o l u ź n o n a w i ą z u j ą c d o Bib l i i , p o z o s t a j e s p r a w ą o t w a r t ą . 
We w s p o m n i a n y m f r a g m e n c i e Sporu fakultetów K a n t u m i e s z c z a t e k s t u jęty w c u ­
d z y s ł ó w 2 5 , c o m o ż e s u g e r o w a ć , ż e m a m y d o c z y n i e n i a a l b o z c y t a t e m , a l b o z w y p o ­
w i e d z i ą p r z y p i s y w a n ą p r z e z K a n t a f i k c y j n e m u A b r a h a m o w i . N i e u d a ł o się d o t ą d 
u s t a l i ć j e d n o b r z m i ą c e g o ź r ó d ł a w s p o m n i a n e j w y p o w i e d z i . N i e j e s t t o p r a w d o p o d o b ¬ 
n i e m o ż l i w e , s k o r o f i lozof c z ę s t o c y t o w a ł n i e d o k ł a d n i e , n i e r z a d k o z m i e n i a j ą c , c z y 
w r ę c z p a r a f r a z u j ą c z a p o ż y c z o n ą m y ś l . J e ż e l i p o d o b n i e j e s t i w t y m w y p a d k u , m o ­
g l i b y ś m y się z g o d z i ć z s u g e s t i ą B e t t i n y S t a n g n e t h 2 6 , k t ó r a p i e r w o w z o r u s ł ó w K a n t a 
u p a t r u j e w p o e m a c i e C. M. W i e l a n d a z n a n y m p o d t y t u ł e m Der gepryfte Abraham, 
b ą d ź Die Prüfung Abrahams. S ł y n n y w ó w c z a s p o e t a m ó g ł n i e ty le d o s t a r c z y ć moty¬ 
w u , c o r a c z e j z a s u g e r o w a ć s f o r m u ł o w a n i e m y ś l i , k t ó r e j t w ó r c ą m ó g ł b y ć s a m K a n t . 
W p o e m a c i e W i e l a n d a c z y t a m y m i ę d z y i n n y m i : „ W y b a c z m i m o j e z w ą t p i e n i e / 
P a n i e ! J e d n a k ż e n i e j e s t d l a m n i e m o ż l i w e , b y s t r a s z l i w y g ł o s / k tóry , j a k s ą d z i s z , 
s ł y s z y s z , m i a ł b y b y ć g ł o s e m B o g a / n i g d y n i e m ó g ł b y m G o , k t ó r y j e s t w i e c z n y m ą ­
d r y i d o b r y , p o m y ś l e ć j a k o s p r z e c z n e g o z s a m y m s o b ą " 2 7 . S ł o w a t e z o s t a ł y j e d n a k 
w y p o w i e d z i a n e p r z e z E l e a z a r a - s ł u g ę A b r a h a m a . W o d p o w i e d z i E l e a z a r u s ł y s z a ł : 
„ G d y b y ś , w i e r n y s ł u g o , / z o b a c z y ł i u s ł y s z a ł t o , c o j a u j r z a ł e m i u s ł y s z a ł e m , / s ł o w a 
t e n i g d y n i e w y s z ł y b y z t w o i c h u s t " 2 8 . P e w n o ś ć , c o d o t e g o , i ż g ł o s j e s t g ł o s e m B o g a , 
n i e z a ś t y l k o z ł u d z e n i e m , n i e j e s t n i e s t e t y t a k w i e l k a , j a k p e w n o ś ć , ż e n i e w o l n o 
zabi jać s w e g o s y n a . E l e a z a r r a z j e s z c z e daje w y r a z s w y m w ą t p l i w o ś c i o m : „ C z y m a 
z g i n ą ć , z g i n ą ć / z r ę k i k o c h a j ą c e g o o jca n a j l e p s z y s y n ? / B ó g t e g o n i e c h c e ! J e h o w a 
n i e m o ż e t e g o c h c i e ć ! " 2 9 . W Sporze fakultetów a n a l o g i c z n e w ą t p l i w o ś c i i refleksje, 
k t ó r e w p o e m a c i e W i e l a n d a w y p o w i a d a n e s ą p r z e z E l e a z a r a , K a n t p r z y p i s z e same¬ 
m u A b r a h a m o w i . 
* * * 
2 5 Por . p r z y p i s nr 17. 
2 6 H i p o t e z y d o t y c z ą c e p r o w e n i e n c j i o m a w i a n e g o f r a g m e n t u Sporu fakultetów o p i e r a m na n i e ­
p u b l i k o w a n y c h t e k s t a c h B e t t i n y S t a n g n e t h ( m a s z y n o p i s w p o s i a d a n i u a u t o r a ) . P o r . t a k ż e I . K a n t , 
Spór..., d z . c y t . , s . 2 3 0 . 
2 7 C. M. W i c Ia n d, Die Prüfung Abrahams, [w:] t e n ż e , Sämmtliche Werke, H a m b u r g 
1984, s . 3 3 . N a t o m i a s t w ie le o w s p o m n i a n e j s p r z e c z n o ś c i pisze o d n o ś n i e do i n t e r e s u j ą c e g o n a s 
f r a g m e n t u Bibli i F. W. J. S e n d l i n g w Philosophie der Offenbarung; s ł o w a nie dające p o g o d z i ć sie., 
z d a n i e m K a n t a , z p r a k t y c z n y m r o z u m e m S c h e l l i n g , przypisu je n ie J a h w e lecz E l o h i m . Por. F . W . J . 
S c h e l l i n g , Philosophie der Offenbarung 1841/1842, F r a n k f u r t am M a i n 1977, s . 2 7 9 . W ą t e k 
t e n z o s t a ł o b s z e r n i e z r e f e r o w a n y w a r t y k u l e : H. R o s e n a u , Die Erzählung von Abrahams Opfer 
(Gen 22) und ihre Deutung bei Kant, Kierkegaard und Schelling, „ N e u e Z e i t s c h r i f t für S y s t e m a t i ­
s c h e T h e o l o g i e u n d R c l i g i o n s p h i l o s o p h i e " 3 ( 1 9 8 5 ) , s . 2 5 1 - 2 6 1 . 
2 8 C. M. W i e I a n d, dz. cyt., s. 3 3 . 
T a m ż e . 
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H i s t o r i a z a w a r t a w 2 2 r o z d z i a l e K s i ę g i Genesis funkc jonuje z w y k l e j a k o a r c h e ­
t y p o w e p r z e d s t a w i e n i e p o s ł u s z e ń s t w a c z ł o w i e k a w z g l ę d e m B o g a - m o ż n a d o d a ć -
a b s o l u t n e g o p o s ł u s z e ń s t w a . K a n t n i e m a w ą t p l i w o ś c i , ż e n a p y t a n i e p o s t a w i o n e 
w n i e c o i n n y s p o s ó b , a m i a n o w i c i e p y t a n i e o t o , j a k i e j c z c i ż y c z y ł b y s o b i e B ó g , n a ­
l e ż a ł o b y j e d n o z n a c z n i e o d p o w i e d z i e ć : t a k i e j , k t ó r a w y r a ż a ł a b y się w p o s ł u s z e ń s t w i e 
w o b e c p o w s z e c h n e g o m o r a l n e g o p r a w o d a w s t w a . K t o j e d n a k o k a z u j e p o s ł u s z e ń s t w o 
s p e ł n i a j ą c t a k r o z u m i a n ą w o l ę B o ż ą ? Z p e w n o ś c i ą „ n i e c i , k t ó r z y p r ó b u j ą p r z y p o d o ­
b a ć się B o g u p r z e z w i e l b i e n i e g o ( a l b o j e g o p o s ł a ń c a j a k o i s t o t y o b o s k i m p o c h o ­
d z e n i u ) w e d ł u g o b j a w i o n y c h p o j ę ć n i e d o s t ę p n y c h d l a k a ż d e g o c z ł o w i e k a , l e c z c i , 
k t ó r z y c z y n i ą t o p r z e z d o b r y t ryb ż y c i a w z g o d z i e z t y m , c o k a ż d y wie o j e g o w o l i " 3 0 . 
W j a k i s p o s ó b p o w i n n i ś m y t r a k t o w a ć o b j a w i e n i e w o l i B o ż e j , d o s k o n a l e p o k a ­
zuje k o n t e k s t , w j a k i m w p i s m a c h K a n t a w y s t ę p u j e p r z y k ł a d o f i a r o w a n i a I z a a k a . 
W Religii w obrębie samego rozumu zostaje o n o p r z y w o ł a n e d l a o b j a ś n i e n i a z n a c z e ­
n i a s u m i e n i a r o z u m i a n e g o j a k o s a m o o c e n i a j ą c a w ł a d z a s ą d z e n i a . P o d a n y t a m p r z y k ł a d 
i n k w i z y t o r a , k t ó r y o s ą d z a h e r e t y k a , sygnalizuje f u n d a m e n t a l n y b r a k p e w n o ś c i towa¬ 
r z y s z ą c y p o s t ę p o w a n i u o p a r t e m u t y l k o n a ob jawione j n a u c e . M u s i się tutaj p o j a w i ć 
w ą t p l i w o ś ć , c z y ó w i n k w i z y t o r b y ł t a k m o c n o p r z e k o n a n y o p r a w d z i w o ś c i o b j a w i o n e j 
d o k t r y n y , b y n a je j p o d s t a w i e s k a z a ć c z ł o w i e k a n a ś m i e r ć ( c y t a t u m i e s z c z o n y o b o k t o 
w s p o m n i a n y j u ż w c z e ś n i e j p r z y k ł a d ze Sporu fakultetów). 
Religia w granicach samego rozumu 
„ P o z b a w i e n i e c z ł o w i e k a ż y c i a 
z p o w o d u j e g o w i a r y rel igi jnej j e s t 
n i e s p r a w i e d l i w o ś c i ą - to p e w n e - chy¬ 
b a ( ż e b y p o w o ł a ć się n a c o ś os ta tecz¬ 
n e g o ) ż e p o l e c i ł a i n a c z e j b o s k a w o l a , 
k t ó r a z o s t a ł a o b j a w i o n a w nadzwy¬ 
czajny s p o s ó b j e d y n i e s ę d z i e m u " 3 1 . 
„ T o b o w i e m , c o n a k a z u j e t a o s t a t ­
n i a [ w ł a d z a ś w i e c k a - d o d a t e k T . K . ] , 
j e s t z p e w n o ś c i ą o b o w i ą z k i e m , n a t o ¬ 
m i a s t c z y t o , c o d o z w o l o n e w s o b i e , 
ale p o z n a w a l n e t y l k o p r z e z b o s k i e ob¬ 
j a w i e n i e , j e s t r z e c z y w i ś c i e c z y m ś na¬ 
k a z a n y m p r z e z B o g a - t o j e s t w y s o c e 
n i e p e w n e ( p r z y n a j m n i e j w d u ż e j c z ę -
ś c i ) " 3 2 . 
Spór fakultetów 
„ « T o , ż e n i e p o w i n i e n e m z a b i ć 
m e g o d o b r e g o s y n a , j e s t p e w n e ; ż e jed¬ 
n a k ty, k t ó r y zda jesz m i s ię o b j a w i a ć 
j a k o B ó g j e s t e ś B o g i e m , t e g o n i e j e s t e m 
p e w i e n i p e w i e n b y ć n i e m o g ę » , n a w e t 
j e ś l i b y ów g ł o s r o z b r z m i e w a ł z (wi¬ 
d z i a l n e g o ) n i e b a " 3 3 . 
3 0 1 . K a n t , Religia..., dz . cyt., s . 133 
3 1 T a m ż e , s . 2 2 5 . 
3 2 T a m ż e , s. 189. 
3 3 T e n ż e , Spór... , dz . cyt . , s . 113 
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N a w e t gdyby prawda rel ig i i o b j a w i o n e j nie b y ł a ty lko h i s t o r y c z n y m p r z e k a z e m 
b e z p o ś r e d n i e g o o b j a w i e n i a b o ż e j w o l i 3 4 , i gdyby w y d a w a ł a się b e z p o ś r e d n i m n a t c h n i e ­
n i e m p o c h o d z ą c y m o d B o g a ,jak r o z k a z w y d a n y A b r a h a m o w i , b y z a b i ł s w e g o s y n a 
j a k o w c ę " 3 5 , t o w ą t p l i w o ś c i , czy aby n i e m a m y tutaj d o c z y n i e n i a z e z w y k ł ą p o m y ł k ą , 
n i g d y n i e m o g ą z o s t a ć o s t a t e c z n i e r o z w i a n e . W ą t k i t e , p o r a z p i e r w s z y s f o r m u ł o w a n e 
p r z e z K a n t a , z o s t a n ą n a n o w o o p r a c o w a n e w p i s m a c h f i lozofów egzys tenc j i . Rozwa¬ 
ż a n i a a n a l o g i c z n e do K a n t o w s k i e j i n t e r p r e t a c j i biblijnej o p o w i e ś c i o o f i a r o w a n i u Iza¬ 
a k a z n a j d z i e m y m i ę d z y i n n y m i w p i s m a c h K i e r k e g a a r d a i S a r t r e ' a . 
Z d a n i e m K a n t a , p r z e k o n a n i e o B o s k i m p o c h o d z e n i u d o g m a t ó w , p e w n o ś ć , c o d o 
p r a w d z i w o ś c i r z e k o m o o b j a w i o n y c h b e z p o ś r e d n i o p r z e z B o g a n a u k , m u s i się w koń¬ 
c u z a c h w i a ć , t y m b a r d z i e j , i m m n i e j m o g ą o n e l iczyć n a ś w i a d e c t w o r o z u m u . N a u c z y ¬ 
ciel p o s t a w i o n y w o b e c k o n i e c z n o ś c i o s t a t e c z n e g o p o t w i e r d z e n i a p r a w d z i w o ś c i głoszo¬ 
nej p r z e z s iebie d o k t r y n y o p a r t e j w y ł ą c z n i e n a ob jawieniu, m u s i a ł b y , m i m o swej mi¬ 
s jonarskiej o d w a g i , z a d r ż e ć 3 6 . Z n a c z n a c z ę ś ć a n a l i z K i e r k e g a a r d a d o t y c z y w ł a ś n i e 
owej b o j a ż n i i d r ż e n i a o p r a w d z i w o ś ć t e g o , co r z e k o m o b e z p o ś r e d n i o o b j a w i o n e . 
* * * 
K i e r k e g a a r d , p o d o b n i e j a k K a n t , krytykuje h i s t o r y c z n e o b j a w i e n i e k o n c e n t r u j ą c 
się w y ł ą c z n i e n a e w e n t u a l n e j m o ż l i w o ś c i r o z p o z n a n i a t e g o , c o rel ig i jne w t y m , c o 
h i s t o r y c z n e , o s t a t e c z n i e p o s t u l u j ą c c a ł k o w i t ą n i e w s p ó ł m i e r n o ś ć p o r z ą d k u w e w n ę t r z -
n o ś c i i z e w n ę t r z n o ś c i . B o d a j na jważnie j sza , o b e c n a o d p o c z ą t k u w c a ł e j t w ó r c z o ś c i 
D u ń c z y k a , kwes t ia n i e w s p ó ł m i e r n o ś c i t e g o , c o w e w n ę t r z n e i t e g o , c o z e w n ę t r z n e , j e s t 
b e z p o ś r e d n i o p o w i ą z a n a z wyżej w s p o m n i a n ą k r y t y k ą . C h o ć t r e ś ć Bojaźni i drżenia 
j e s t z d o m i n o w a n a p r z e z p o l e m i k ę z f i lozof ią H e g l a 3 7 i p r z e z p r y z m a t tej p o l e m i k i 
na jczęście j o d c z y t y w a n o t ę r o z p r a w ę , j e d n a k t e n n i e w ą t p l i w i e i s t o t n y a s p e k t d z i e ł a 
n i e p o w i n i e n p r z e s ł o n i ć j e g o b a r d z i e j u n i w e r s a l n e g o z n a c z e n i a . K i e r k e g a a r d w Bo-
jaźni i drżeniu p r z e d e w s z y s t k i m p o d e j m u j e p r ó b ę m a k s y m a l n i e p r e c y z y j n e g o uję¬ 
c i a p o s t a w i o n e g o p r z e z b i b l i j n e g o p i s a r z a d y l e m a t u , n a d a j ą c m u p o s t a ć t r z e c h p r o -
3 4 S t a t u s takie j p r a w d y z o c z y w i s t y c h p o w o d ó w s a m w sobie b u d z i s c e p t y c z n e w ą t p l i w o ś c i , 
j a k i e m o ż e w z b u d z i ć k a ż d y p r z e k a z , k t ó r y j e s t d z i e ł e m c z ł o w i e k a . Por . O . E . L e s s i n g , Über 
den Beweis des Geistes und der Kraft, [w:] t e n ż e , Gesammelte Schriften, t. 8, B e r l i n 1968. 
3 5 I . K a n t , Religia,.., dz. cyt . , s . 2 2 5 . 
3 6 „ T a k t e ż i j a p r z y s z e d ł s z y do w a s , b r a c i a , n ie p r z y b y ł e m , aby b ł y s z c z ą c s ł o w e m i m ą d r o ś c i ą 
g ł o s i ć w a m ś w i a d e c t w o B o ż e . P o s t a n o w i ł e m b o w i e m , b ę d ą c w ś r ó d was , nie z n a ć n i c z e g o w i ę c e j , 
j a k t y l k o J e z u s a C h r y s t u s a , i to u k r z y ż o w a n e g o . I s t a n ą ł e m p r z e d w a m i w s ł a b o ś c i i w b o j a ź n i , 
i z w i e l k i m d r ż e n i e m . A m o w a m o j a i m o j e g ł o s z e n i e n a u k i nie m i a ł y n i c z u w o d z ą c y c h przeko¬ 
n y w a n i e m s ł ó w m ą d r o ś c i , lecz b y ł y u k a z y w a n i e m d u c h a i m o c y , aby w i a r a w a s z a o p i e r a ł a się nie 
n a m ą d r o ś c i l u d z k i e j , lecz n a m o c y B o ż e j " . ( 1 K o r 1-6). 
3 7 „ F i l o z o f i a h e g l o w s k a swój szczyt osiąga w t e z i e , że t o , co z e w n ę t r z n e j e s t t y m , co we¬ 
w n ę t r z n e , a t o , co w e w n ę t r z n e t y m co z e w n ę t r z n e . (... ) Ale z a s a d a ta w g r u n c i e r z e c z y j e s t z a s a d ą 
e s t e t y c z n o - m e t a f i z y c z n ą , t y m s p o s o b e m filozofia h e g l o w s k a zosta je d o p r o w a d z o n a d o szczęśliwe¬ 
go k o ń c a b e z ujęcia t e g o , co e t y c z n e i rel igi jne, a l b o w k ł a m l i w y s p o s ó b z a k o ń c z o n a tak, że wszyst¬ 
ko ( r ó w n i e ż t o , co e t y c z n e i re l ig i jne) zosta je p o m i e s z a n e z t y m , co e s t e t y c z n o - m e t a f i z y c z n e " . 
S. K i e r k e g a a r d , Abschließende unwissenschaftliche Nachschrift... , dz. cyt., t. 1, s. 2 9 3 , przy¬ 
pis o z n a c z o n y a s t e r y s k i e m . 
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b l e m a t ó w : czy m o ż e i s t n i e ć t e l e o l o g i c z n e z a w i e s z e n i e e t y k i ? C z y istnieje a b s o l u t n y 
o b o w i ą z e k w o b e c B o g a ? C z y m o ż n a m o r a l n i e o b r o n i ć A b r a h a m a , ż e z a t a i ł swój 
z a m i a r p r z e d S a r ą , E l e a z a r e m i I z a a k i e m ? 
K i e r k e g a a r d o w s k i e p o w i ą z a n i e kry tyk i rel igi i h i s t o r y c z n e j i o b j a w i e n i a w y r a ź ­
n i e nawiązu je d o w s p o m n i a n e j j u ż K a n t o w s k i e j k r y t y k i p o z n a n i a n a d z m y s ł o w e g o . 
D l a K i e r k e g a a r d a o b j a w i e n i e ( p o j m o w a n e w p r a w d z i e a n a l o g i c z n i e d o z a p r o p o n o w a ­
n e g o p r z e z L e s s i n g a , j e d n a k z r e d u k o w a n e d o skal i j e d n o s t k o w e j l u d z k i e j e g z y s t e n ­
cji) j a k o m o r a l n e d o s k o n a l e n i e s ię c z ł o w i e k a , n i e m u s i się z e w n ę t r z n i e u j a w n i a ć , 
a z p e w n o ś c i ą n i e m u s i p r z y j m o w a ć p o s t a c i os iągnię te j r a z n a z a w s z e t r w a ł e j z m i a ­
ny: „ P r o c e s u j a w n i a n i a - c z y t a m y w Psychologie der Weltanschauungen J a s p e r s a -
j e s t i d e n t y c z n y z p o w s t a w a n i e m j a ź n i , t z n . z t a k i m p a r a d o k s a l n y m p o w s t a w a n i e m , 
p o d c z a s k t ó r e g o p o j e d y n c z y [ c z ł o w i e k ] z a r a z e m staje się p o j e d y n c z y m i o g ó l n y m . 
I d e a z u p e ł n e j p r z e j r z y s t o ś c i i o t w a r t o ś c i - w d o c z e s n o ś c i (im Endlichen) pozostają¬ 
c a t y l k o i d e ą - b y ł a b y u r z e c z y w i s t n i o n a , wybawia jąc o d [ d a l s z e g o ] s t a w a n i a p r o c e s 
s t a w a n i a s ię j a ź n i . J e d n a k ż e w d o c z e s n o ś c i n i e u s t a n n i e t o c z y się s p ó r m i ę d z y ujaw¬ 
n i a n i e m a z a m k n i ę t o ś c i ą . J a k o r e z u l t a t tej w a l k i n a p i e r w s z e m i e j s c e w y s u w a się 
u j a w n i a n i e a l b o t e ż u w i d a c z n i a się z a m k n i ę t o ś ć . [ P o s z c z e g ó l n e ] p o s t a c i n a d r o d z e 
t e g o p r o c e s u , n i e s ą a n i a b s o l u t n i e o t w a r t e , a n i a b s o l u t n i e z a m k n i ę t e , l e c z r a c z e j 
s y t u u j ą się m i ę d z y t y m i s k r a j n y m i o k r e ś l e n i a m i " 3 8 . 
A u t e n t y c z n a z m i a n a l u d z k i e g o d u c h a b y ł a b y w i ę c m o ż l i w a t y l k o j a k o z m i a n a 
w e w n ę t r z n a s p o s o b u o d n o s z e n i a się d o s a m e g o s iebie (jak i d o r e a l i z o w a n y c h ce¬ 
l ó w ) , k t ó r e j c a ł k o w i t e u z e w n ę t r z n i e n i e n i e b y ł o b y j e d n a k n i g d y m o ż l i w e . Stawiając 
na p o c z ą t k u Okruchów filozoficznych p y t a n i e o p r a w o m o c n o ś ć o p a r c i a m o r a l n e g o 
d o s k o n a l e n i a s ię c z ł o w i e k a ( z b a w i e n i a ) n a p r a w d a c h h i s t o r y c z n y c h , K i e r k e g a a r d 
p o d e j m u j e p o l e m i k ę z r o s z c z e n i e m rel igi i h i s t o r y c z n e j d o p r a w d z i w o ś c i g ł o s z o n e g o 
o b j a w i e n i a . O b j a w i e n i e m a b o w i e m ; p a r a d o k s a l n i e p o s t a ć h i s t o r y c z n ą , b e z p o ś r e d n i o 
k o m u n i k o w a l n ą w f o r m i e p r z e k a z u s f o r m u ł o w a n e g o n a p r z y k ł a d w e w a n g e l i a c h . 
K o n s e k w e n c j ą s p r o w a d z e n i a p r a w d y e t y c z n o - r e l i g i j n e j , s t a n o w i ą c e j i s t o t ę chrześci¬ 
j a ń s t w a , d o w i e d z y h i s t o r y c z n e j w o s t a t e c z n o ś c i p r o w a d z i d o p o w s t a n i a d o k t r y n y , 
w które j j e d n o z n a c z n i e wskazuje się n a i d e n t y c z n e d l a w s z y s t k i c h p r a k t y k i , d z i ę k i k t ó ­
r y m c z ł o w i e k m o ż e „ p o d o b a ć się B o g u " . P o t w i e r d z a j ą t o n a p r z y k ł a d n a s t ę p u j ą c e frag­
m e n t y w Bojaźni i drżeniu: „ B e z p o ś r e d n i o d a n a z m y s ł o w o i d u c h o w o j e d n o s t k a j e s t 
j e d n o s t k ą , k t ó r a swój cel m a w r z e c z y o g ó l n e j , je j d ą ż e n i e m e t y c z n y m j e s t s t a ł e obja¬ 
w i a n i e się w e t y c e , aby z n i ó s ł s z y s w ą p o j e d y n c z o ś ć s tać się o g ó l n y m " 3 9 . P o d o b n e okre¬ 
ś lenie z n a j d u j e m y w dalszej c z ę ś c i c y t o w a n e j r o z p r a w y : „ J e d n o s t k a , o k r e ś l o n a j a k o 
i s to ta b e z p o ś r e d n i o z m y s ł o w a i d u c h o w a , j e s t i s t o t ą z a t a j o n ą . Z a d a n i e m e t y c z n y m j e d ­
n o s t k i j e s t wyjście ze s w e g o za ta jen ia i ob jawienie się w o g ó l n o ś c i " 4 0 . 
C z ł o w i e k rea l izu je p e w n e c e l e , k t ó r e s t a n o w i ą m o ż l i w e d o u r z e c z y w i s t n i e n i a 
p r o j e k t y j e g o p r z y s z ł e j e g z y s t e n c j i . W s z y s t k i e o n e s ą s k o ń c z o n e , o ile p o m y ś l a n o j e 
j a k o c o ś , c z e g o u r z e c z y w i s t n i e n i a o c z e k u j e się w t y m o t o k o n k r e t n y m ż y c i u ( d o t y -
3 8 K. J a s p e r s , Psychologie der Weltanschauungen, B e r l i n 1954, s. 4 2 2 . 
3 9 S. K i e r k e g a a r d , Bojaźń..., dz. cyt., s . 56. 
4 0 T a m ż e , s. 88. 
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c z y to n p . p r z y k a z a ń ) . N a t u r a l n i e , o s i ą g n i ę c i e t a k i e g o c e l u nie jest w zamyśle ani 
k r e s e m l u d z k i e g o ż y c i a , a n i k r e s e m j e g o m o r a l n e g o d o s k o n a l e n i a się, w y m a g a z a ­
t e m p r o j e k t o w a n i a k o l e j n y c h m o ż l i w o ś c i o r a z s t a w i a n i a n a s t ę p n y c h ce lów. „ D z i e c ­
k o , k t ó r e m i a ł o z a m i a r ę r o d z i c ó w , staje się o s o b o w o ś c i ą , g d y d o r a s t a j ą c o b i e r a p a ń ­
s t w o z a m i a r ę ; a le j a k i a k c e n t n i e s k o ń c z o n o ś c i p a d a n a o s o b o w o ś ć , g d y o b i e r a B o g a 
z a m i a r ę ! M i a r ą j a ź n i m o ż e b y ć w s z y s t k o : w s z y s t k o t o , w o b e c c z e g o p r z e j a w i a się 
o s o b o w o ś ć ( . . . ) " 4 1 . 
D o p ó k i c z ł o w i e k cel swej e g z y s t e n c j i r o z u m i e w t y l k o j a k o r e a l i z a c j ę s k o ń c z o ¬ 
n y c h c e l ó w , t y l k o j a k o u z e w n ę t r z n i e n i e się w t y m , c o p o w s z e c h n e , j e g o ż y c i e moż¬ 
n a n a z w a ć „ g r z e c h e m " , l u b u ż y w a j ą c s y n o n i m i c z n e g o o k r e ś l e n i a - „ n i e p r a w d ą " 
( K i e r k e g a a r d stosuję tę t e r m i n o l o g i ę w Okruchach filozoficznych). A z a t e m t e r m i n 
„ g r z e c h " - j a k to z o s t a ł o p r z e d s t a w i o n e w Pojęciu lęku - m o ż e b y ć z a s t o s o w a n y na 
o k r e ś l e n i e t a k i e g o s p o s o b u e g z y s t e n c j i , k t ó r y o p i e r a się n a t y m , c o s k o ń c z o n e " . 
„ S k o ń c z o n o ś ć " t ę n a l e ż y r o z u m i e ć b a r d z o s z e r o k o , za l icza jąc d o niej r ó w n i e ż t o , c o 
H e g e l n a z y w a „ p o z y t y w n o ś c i ą " rel igi i , a c o K i e r k e g a a r d u t o ż s a m i a z r e l i g i ą histo¬ 
r y c z n ą . Ale z drug ie j s t r o n y k a ż d y m u s i się n a t y m , c o s k o ń c z o n e , o p i e r a ć c h o ć b y 
w t a k i m s e n s i e , w j a k i m n a p r z y k ł a d m u s i z a s p o k a j a ć n a j b a r d z i e j e l e m e n t a r n e po¬ 
t r z e b y s w e g o c i a ł a . D l a t e g o g r z e c h ( l u b ź r ó d ł o w a w i n a ) d o t y c z y k a ż d e g o (jest w i ę c 
w y j a ś n i e n i e m z n a c z e n i a , p r z y p i s y w a n e g o p r z e z K i e r k e g a a r d a p o j ę c i u „ g r z e c h pier¬ 
w o r o d n y " ) . T o , c o e s t e t y c z n e ( s k o ń c z o n e , h i s t o r y c z n e , i t p . ) , j e s t w i ę c c z y m ś t a k 
s a m o n i e z b y w a l n y m , j a k n i e m o ż l i w e j e s t p o z b y c i e s ię b i o l o g i i l u d z k i e g o c i a ł a . 
G r z e c h czy n i e p r a w d a , n i e p o w i n n y b y ć t r a k t o w a n e j a k o o k r e ś l e n i a w a r t o ś c i u j ą c e 
c z y o c e n i a j ą c e , a le racze j j a k o t e r m i n y p o d s t a w o w e o p i s u l u d z k i e j e g z y s t e n c j i . 
T o , c o rel ig i jne, w o p o z y c j i d o w s k a z a n e g o wyżej e s t e t y c z n e g o s p o s o b u życ ia , 
m o g l i b y ś m y o k r e ś l i ć j a k o t a k i r o d z a j e g z y s t o w a n i a , w k t ó r y m r e a l i z o w a n e g o c e l u 
n i e d a ł o b y się w p o w s z e c h n i e r o z p o z n a w a l n e j f o r m i e k o m u n i k o w a ć n a z e w n ą t r z . 
K i e r k e g a a r d d l a p r a w d e t y c z n o - r e l i g i j n y c h r e z e r w u j e , w c z e ś n i e j w s p o m n i a n e , poję¬ 
c ie k o m u n i k a c j i p o ś r e d n i e j . J a k w s k a z u j ą u w a g i d o t y c z ą c e Bojaźni i drżenia za¬ 
m i e s z c z o n e p r z e z K i e r k e g a a r d a w Nienaukowym dopisku „ n i e m o ż l i w o ś ć u j a w n i e n i a 
się (Nicht-offenbar-werden-Kónnen), z a m k n i ę t o ś ć - p r z y p r a w i a o d r ż e n i e , w p o r ó w ­
n a n i u z e s t e t y c z n ą s k r y t o ś c i ą , k t ó r a j e s t d z i e c i ę c ą igraszką '" 1 3 . „ N i e m o ż l i w o ś ć ujaw¬ 
n i e n i a s i ę " s t a n o w i i s t o t n ą c e c h ę e g z y s t e n c j i rel igi jnej . N i e m o ż l i w o ś ć b e z p o ś r e d n i e ¬ 
g o k o m u n i k o w a n i a p o t w i e r d z a m i l c z e n i e A b r a h a m a , k t ó r e K i e r k e g a a r d s t a r a n n i e 
o d d z i e l a o d e s t e t y c z n e g o z a t a j e n i a b o h a t e r a t r a g i c z n e g o . 
U ż y w a j ą c w i e l k i e g o s k r ó t u n a l e ż y n a d m i e n i ć , że - w p r z e c i w i e ń s t w i e do egzy¬ 
s tenc j i religi jnej - e s t e t y c z n y b ą d ź e t y c z n y s p o s ó b ż y c i a , b y ł b y , c h o ć na jpowszech¬ 
niejszy, o b c i ą ż o n y p i ę t n e m n i e a u t e n t y c z n o ś c i . A u t e n t y c z n o ś ć - p o l e g a j ą c a n a 
r e a l i z o w a n i u s w y c h p l a n ó w n i e t y l k o j a k o o s i ą g a n i a d o c z e s n y c h ( s k o ń c z o n y c h ) ce¬ 
l ó w - p r z y p i s a l i b y ś m y t y l k o n i e k t ó r y m , n i e l i c z n y m c h w i l o m n a s z e g o ż y c i a . K i e r k e -
4 1 T e n ż c, Choroba na śmierć, [w:] t e n ż e , Bojaźń..., dz . cyt., s. 2 2 5 - 2 2 7 . 
4 2 P o r . t e n ż e , Pojęcie lęku, t ł u m . A. D j a k o w s k a , W a r s z a w a 1996, s . 7 3 . 
43 T e n ż e , Abschließende unwissenschaftliche Nachschrift zu den Philosophischen Brocken, 
[w:] t e n ż e , Gesammelte Werke, t . I , s . 2 5 6 . 
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g a a r d s tosu je w p i e r w s z y m p r z y p a d k u z a m i e n n i e o k r e ś l e n i a : „ n i e p r a w d a " , b ą d ź 
„ g r z e c h " , w d r u g i m z a ś „ p r a w d a " , b ą d ź „ w i a r a " . 
O p i s y w a n a p r z e z K i e r k e g a a r d a p o s t a w a rel igi jna p o z o s t a j e w y ł ą c z n i e p r o j e k t e m , 
k t ó r e m u n i e o d p o w i a d a , b o o d p o w i a d a ć n i e m o ż e , ż a d n a e m p i r y c z n a r e a l n o ś ć : „ n i e 
z n a l a z ł e m t a k i e g o c z ł o w i e k a - p i s z e - a le p r z e c i e ż m o g ę g o s o b i e p o m y ś l e ć " 4 4 . P r z y ­
k ł a d ó w t a k i e j religi jnej s k r y t o ś c i , c z y z a m k n i ę t o ś c i m o g l i b y ś m y s z u k a ć w i e l e , 
z w ł a s z c z a w n o w o t e s t a m e n t o w e j i r o n i i : „ P r z e c i e ż w y g l ą d a n a u r z ę d n i k a k o m o r y 
c e l n e j ! " 4 5 . W t y m d u c h u m o ż n a b y r ó w n i e ż z i n t e r p r e t o w a ć o p o w i e ś ć o o f i a r o w a n i u 
I z a a k a , k t ó r a b y ł a b y w y ł ą c z n i e w e w n ę t r z n y m k o n f l i k t e m r o z g r y w a j ą c y m się w du¬ 
szy A b r a h a m a . N i e o z n a c z a t o j e d n a k , ! b y ś m y m i e l i p r a w o b a n a l i z o w a ć o p i s y w a n e 
w y p a d k i , p r z e c i w n i e , K i e r k e g a a r d d o s z u k u j e s ię w n i c h w z o r c a s z c z e g ó l n e j posta¬ 
wy, n a z y w a n e j p r z e z n i e g o e g z y s t e n c j ą rel igi jną. 
* * * 
O p i s y w a n y p r z e z K i e r k e g a a r d a A b r a h a m k o c h a s w e g o s y n a , j e d n a k n i e j e s t pe¬ 
w i e n swej m i ł o ś c i , b r a k m u b o w i e m p r z e k o n a n i a , c z y j e g o m i ł o ś ć n i e j e s t t y l k o ro¬ 
d z a j e m i n s t y n k t u , k t ó r e m u p o d d a j e s ię p r o w a d z o n y ś l e p ą k o n i e c z n o ś c i ą p r z y r o d n i ¬ 
c z ą . J e ż e l i n i e j e s t t o s z c z e r a , d u c h o w a więź , w ó w c z a s j e s t o n a n i c n i e w a r t a . Roz¬ 
m y ś l a o t y m t a k d ł u g o , ż e d o c h o d z i d o sytuac j i , w k t ó r e j zdaje m u się, ż e s ł y s z y 
g ł o s B o g a , k t ó r y ż ą d a d l a s i e b i e ś w i a d e c t w a m i ł o ś c i . P o ś w i a d c z e n i e m m i ł o ś c i wo¬ 
b e c B o g a m i a ł o b y b y ć o f i a r o w a n i e s w e g o s y n a . R o z w i ą z a n i e k o n f l i k t u p r o w a d z i d o 
o p a r c i a m i ł o ś c i w o b e c s y n a n a m i ł o ś c i w z g l ę d e m B o g a , k t ó r a p r z e k s z t a ł c a w i ę ź 
m i ę d z y o j c e m a s y n e m z c z y s t o b i o l o g i c z n e g o p r z y w i ą z a n i a d o p o t o m k a g w a r a n t u ¬ 
j ą c e g o p r z e d ł u ż e n i e r o d u , w u w o l n i o n ą o d t e g o w a r u n k u c z y s t o d u c h o w ą m i ł o ś ć . 
I s t o t ę o d r z u c e n i a t e g o , c o e s t e t y c z n e ( K i e r k e g a a r d p i s z e - t e g o , c o z e w n ę t r z n e , 
a c o m o ż e o z n a c z a ć z a r ó w n o n a t u r a l n e w i ę z i ł ą c z ą c e l u d z i , j a k i ś w i a d o m i e u s t a n o ¬ 
w i o n e s t o s u n k i s p o ł e c z n e ) w re lac j i m i ę d z y r o d z i c e m a d z i e c k i e m , w n a j k r ó t s z e j 
formie w y r a ż a j ą l a k o n i c z n e , w swej l i t e r a c k i e j p r o s t o c i e , u w a g i n a s t ę p u j ą c e po frag¬ 
m e n t a c h z a t y t u ł o w a n y c h Nastrój: „ K i e d y d z i e c i ę m a b y ć o d p i e r s i o d ł ą c z o n e , m a t k a 
p o c z e r n i a s w ą p i e r ś , b y ł o b y je j w s t y d , g d y b y p i e r ś w y g l ą d a ł a p i ę k n i e , k i e d y d z i e c i ę 
j u ż n i e m a je j s s a ć . W t e d y d z i e c i ę m y ś l i , ż e p i e r ś s ię z m i e n i a ł a , a le m a t k a j e s t t a 
s a m a , z t y m s a m y m c o z a w s z e k o c h a j ą c y m i c z u ł y m w e j r z e n i e m . Szczęś l iwy, k t o 
n i e p o t r z e b u j e g o r s z y c h ś r o d k ó w , a b y o d u c z y ć d z i e c i ę o d s s a n i a " 4 6 . 
W sytuac j i , w k t ó r e j c z ł o w i e k b y ł b y i s t o t ą c a ł k o w i c i e p r z y r o d n i c z ą , j e g o istnie¬ 
n i e - p r z e k s z t a ł c a j ą c s ię w y ł ą c z n i e w g r ę n a m i ę t n o ś c i - b y ł o b y p o z b a w i o n e s e n s u . 
M i ł o ś ć w i ą ż ą c a c z ł o n k ó w r o d z i n y p o z o s t a w a ł a b y w y ł ą c z n i e k o n i e c z n y m z w i ą z k i e m 
m i ę d z y p r z e d s t a w i c i e l a m i t e g o s a m e g o ! g a t u n k u , k t ó r e g o p r z e t r w a n i e b y ł o b y i c h je¬ 
d y n y m u z a s a d n i e n i e m . „ J e ż e l i n i e i s tnie je ż a d n a w i e c z n a ś w i a d o m o ś ć w c z ł o w i e k u 
4 4 T e nż e, Bojażń.., dz. cyt., s. 37. 
4 5 K i e r k e g a a r d o d w o ł u j e się do bibli jnej p r z y p o w i e ś c i o c e l n i k u i faryzeuszu ( Ł k 18, 9-14). 
K i e r k e g a a r d o w i n i e w ą t p l i w i e c h o d z i o r ó ż n i c ę m i ę d z y r e l i g i j n o ś c i ą p o z o r n ą i a u t e n t y c z n ą : „ O g l ą ­
d a m j e g o p o s t a ć o d s t ó p d o g ł ó w , czy n ie m a g d z i e j ak ie j szpary, p r z e z k t ó r ą p r z e n i k a ł a b y n i e s k o ń ­
c z o n o ś ć . " T a m ż e , s . 39. 
4 6 T a m ż e , s. 10. 
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- c z y t a m y na p o c z ą t k u Bojaźni i drżenia - jeże l i na d n i e wszystkiego cza i się ty lko 
d z i k o d z i a ł a j ą c a m o c , k t ó r a k ł ę b i ą c się w wirze c i e m n y c h n a m i ę t n o ś c i z r o d z i ł a 
w s z y s t k o t o , c o b y ł o w i e l k i e , i t o , c o n i e m i a ł o ż a d n e g o z n a c z e n i a , j e ż e l i p u s t k a 
b e z d e n n a i n i g d y n i e n a s y c o n a kryje się p o d w s z y s t k i m , c z y m ż e i n n y m staje s ię 
ż y c i e , j e ś l i n i e r o z p a c z ą ? J e ż e l i t a k j e s t , j e ż e l i n i e m a ż a d n y c h ś w i ę t y c h w i ę z ó w ł ą ­
c z ą c y c h l u d z k o ś ć , j e ż e l i p o k o l e n i e z a p o k o l e n i e m p o w s t a j e j a k l i śc ie w p u s z c z y , 
j e ż e l i j e d n o p o k o l e n i e p r z y c h o d z i n a z m i a n ę d r u g i e m u , j a k n a s t ę p u j ą p o s o b i e śpie¬ 
w y p t a k ó w w les ie , j e ż e l i p o k o l e n i a mijają, idąc p r z e z ż y c i e j a k o k r ę t n a m o r z u , j a k 
w i c h e r n a p u s t y n i , j a k b e z m y ś l n e i b e z o w o c n e d z i a ł a n i e , j e ż e l i w i e c z n e z a p o m n i e ¬ 
n i e z a w s z e c z y h a n a s w ą z d o b y c z i n i e m a r z e c z y , k t ó r a b y b y ł a d o ś ć s i lna , aby 
w y z w o l i ć o d t e g o - j a k ż e p u s t e i b e z n a d z i e j n e wydaje się ż y c i e ! " 4 7 . 
P r z y t o c z o n y f r a g m e n t Bojaźni i drżenia n i e p o z o s t a w i a w ą t p l i w o ś c i , co do in¬ 
tencj i a u t o r a . P o p i e r w s z e , r o z p r a w a s t a n o w i p r ó b ę w y k a z a n i a , ż e w s p o m n i a n ą roz¬ 
p a c z m o ż n a z w a l c z y ć j e d y n i e przy jmując i s t n i e n i e m o r a l n e g o p r a w o d a w c y świa ta . 
J a k p i s a ł I w a s z k i e w i c z w p r z e d m o w i e d o p i e r w s z e g o p o l s k i e g o w y d a n i a p r z e k ł a d u 
Bojaźni i drżenia - h i p o t e z a B o g a j e s t j e d y n ą z a s a d ą p o r z ą d k u j ą c ą l u d z k i e ż y c i e . 
P o d r u g i e , „ n a s t ę p s t w o p o k o l e ń " K i e r k e g a a r d p o s t r z e g a j a k o p r o c e s k o n i e c z n y , 
a w k o n s e k w e n c j i w y k l u c z a m o ż l i w o ś c i p o s t ę p u m o r a l n e g o , w s e n s i e , w j a k i m ro¬ 
z u m i a ł g o L e s s i n g : „ J e d n o p o k o l e n i e m o ż e się w i e l e n a u c z y ć o d p o p r z e d n i e g o , a le 
p r a w d z i w i e l u d z k i c h p o s t a w ż a d n e p o k o l e n i e o d p o p r z e d n i e g o się n i e n a u c z y . W t y m 
s e n s i e k a ż d e p o k o l e n i e z a c z y n a o d p o c z ą t k u , n i e m a i n n y c h z a d a ń o d g e n e r a c j i po¬ 
p r z e d n i e j i n i e p o s u w a się d a l e j , o ile o c z y w i ś c i e p o p r z e d n i c y n i e z d r a d z i l i s w y c h 
z a d a ń i n i e z a w i e d l i s a m y c h s i e b i e " 4 8 . 
P o s t ę p w d z i e d z i n i e w y c h o w a n i a m o r a l n e g o b y ł b y w i ę c p r z e z K i e r k e g a a r d a 
o g r a n i c z o n y w y ł ą c z n i e d o p o j e d y n c z e g o , e g z y s t u j ą c e g o i n d y w i d u u m . „ C z y m ż e j e s t 
e d u k a c j a ? - p i s z e K i e r k e g a a r d w Bojaźni i drżeniu - M y ś l ę , że to d r o g a , k t ó r ą prze¬ 
c h o d z i p o j e d y n c z y c z ł o w i e k , a b y p o z n a ć s a m e g o s i e b i e ; a k t o tej d r o g i n i e d o p e ł n i , 
m a ł o w y c i ą g n i e k o r z y ś c i z faktu, ż e się u r o d z i ł w n a j b a r d z i e j o ś w i e c o n e j e p o c e " 4 9 . 
* * * 
N i e d y s p o n u j e m y ż a d n y m i ś r o d k a m i , b y w s p o s ó b j e d n o z n a c z n y s t w i e r d z i ć , ż e 
t o , c o n a z y w a m y g ł o s e m B o ż y m n i e j e s t z w y k ł ą i luzją. N i e s t w i e r d z a m y b o w i e m 
ż a d n e j r ó ż n i c y w t y m , c o K i e r k e g a a r d n a z y w a z e w n ę t r z n o ś c i ą - „ w s z y s t k o b y ł o b y 
t a k i e s a m e " 5 0 . W ś w i e c i e zjawisk w s z y s t k o p o z o s t a j e o k r e ś l o n e p r z e z p o w s z e c h n e 
p r a w a p r z y r o d y , z a ś w y r a ż a j ą c e j e p r a w d y n a u k m a t e m a t y c z n o - p r z y r o d n i c z y c h d a j ą 
się k o m u n i k o w a ć w s p o s ó b b e z p o ś r e d n i . W e d ł u g a u t o r a Okruchów filozoficznych 
z a s a d n i c z a r ó ż n i c a m i ę d z y p r a w d a m i n a u k o w y m i a p r a w d a m i e t y c z n o - r e l i g i j n y m i 
p o l e g a ł a b y n a t y m , ż e p r a w d z i w o ś ć t y c h p i e r w s z y c h j e s t n i e p o d w a ż a l n a i n i e z m i e n ¬ 
n a n i e z a l e ż n i e o d t e g o , p r z e z k o g o s ą o n e w y p o w i a d a n e . N a p r z y k ł a d n a prawdzi¬ 
w o ś ć t w i e r d z e n i a P i t a g o r a s a n i e m a w p ł y w u , c z y j e s t w y p o w i a d a n e p r z e z p r o f e s o r a 
m a t e m a t y k i , c z y p r z e z a n a l f a b e t ę - „ W ś w i e c i e z e w n ę t r z n y m w s z y s t k o z a l e ż y o d 
T a m ż e , s . 13. 
T a m ż e , s. 135. 
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posiadacza'1". K i e r k e g a a r d j a k o p r z y k ł a d p r a w d n a u k o w y c h p o d a j e n a j p i e r w w ł a ­
śnie t w i e r d z e n i a m a t e m a t y c z n e , b y w p ó ź n i e j s z y c h p i s m a c h n i e m a l j e d y n y m o b i e k ­
t e m k r y t y k i o b i e k t y w n e j w i e d z y n a u k o w e j u c z y n i ć h i s t o r y z m , g ł ó w n i e h i s t o r y z m 
s t o s o w a n y w t e o l o g i i c z y w b a d a n i a c h n a d r e k o n s t r u k c j ą t r e ś c i Bib l i i . 
Z k o l e i p r a w d y e t y c z n o - r e l i g i j n e m o g ą b y ć k o m u n i k o w a n e t y l k o w s p o s ó b po¬ 
ś r e d n i , t o z n a c z y b e z u d z i a ł u a d e k w a t n e g o o d p o w i e d n i k a w ś w i e c i e z m y s ł ó w (jak 
n i e j e s t e ś m y w s t a n i e w s k a z a ć n a ż a d e n p r z e d m i o t , k t ó r y b y ł b y e k w i w a l e n t e m ide i 
d o b r a , t a k t e ż n a ś l a d o w a n i e J e z u s a , j a k o o s o b o w e g o w z o r u „ p r a w d y e g z y s t e n c j i " , 
n i e p o w i n n o p r z y b i e r a ć p o s t a c i m e c h a n i c z n e g o n a ś l a d o w a n i a j e g o p o s t ę p o w a n i a ) . 
O p o w i e ś ć o A b r a h a m i e w s k a z u j e n a p a r a d o k s y k o m u n i k a c j i t y c h p r a w d , k t ó r y c h n a ­
u c z y c i e l e m m i a ł b y b y ć s a m B ó g . W Okruchach filozoficznych, a p o t e m w Nienau­
kowym dopisku K i e r k e g a a r d o b s z e r n i e referuje i s t o t ę p r o b l e m ó w z w i ą z a n y c h z ko¬ 
m u n i k a c j ą p r a w d e t y c z n o - r e l i g i j n y c h , w y r a ź n i e kry tyku jąc w s z e l k i e p r ó b y sprowa¬ 
d z e n i a i c h d o w i e d z y h i s t o r y c z n e j , b ą d ź d o k t r y n y d o g m a t y c z n e j . N i e w i a d o m o - j a k 
p i s z e H e g e l - d z i ę k i j a k i m p r a k t y k o m m o ż n a „ p o d o b a ć się B o g u " . 
W s k a z a n i e p r z e z K a n t a n i e m o ż l i w o ś c i p o t w i e r d z e n i a a u t e n t y c z n o ś c i o b j a w i e n i a 
o r a z r a d y k a l n y b r a k p e w n o ś c i , k t ó r y m u s i t o w a r z y s z y ć k a ż d e m u o b j a w i e n i u , s tano¬ 
w i ą b o d a j n a j w a ż n i e j s z e w ą t k i o b e c n e w p i s m a c h K i e r k e g a a r d a ( a l e r ó w n i e ż cha¬ 
r a k t e r y s t y c z n e d l a filozofii e g z y s t e n c j i ) . W a n a l o g i c z n y s p o s ó b p r o b l e m y t e z o s t a ł y 
s f o r m u ł o w a n e r ó w n i e ż p r z e z S a r t e ' a w eseju Egzystencjalizm jest humanizmem: 
„ a n i o ł r o z k a z a ł A b r a h a m o w i z ł o ż y ć w of ierze w ł a s n e g o s y n a . W s z y s t k o b y ł o b y 
w p o r z ą d k u , g d y b y t o r z e c z y w i ś c i e a n i o ł p r z y b y ł i p o w i e d z i a ł : t y j e s t e ś A b r a h a m e m , 
t y z ł o ż y s z w of ierze s w e g o s y n a . L e c z k a ż d y m ó g ł b y z a p y t a ć : p r z e d e w s z y s t k i m , 
c z y t o n a p r a w d ę a n i o ł i c z y j a n a p r a w d ę j e s t e m A b r a h a m e m ? K t o m i t o u d o w o d ­
n i ? " 5 2 . N a t u r a l n i e t a k i e g o d o w o d u n i k t n i e m o ż e p r z e d ł o ż y ć . J e d n o z n a c z n e potwier¬ 
d z e n i e t e g o , k t o p r z e m a w i a d o c z ł o w i e k a , t e g o , c z y s ł y s z a n e p r z e z n i e g o g ł o s y s ą 
n a k a z a m i B o g a , c z y p o d s z e p t a m i s z a t a n a , c z y t e ż m o ż e z w y k ł ą iluzją, b ą d ź obja¬ 
w e m c h o r o b o w y m - t e g o w s z y s t k i e g o j e d n o z n a c z n i e s t w i e r d z i ć n i e m o ż n a . „ N i g d y 
n i e z n a j d ę ż a d n e g o d o w o d u , ż a d n e g o z n a k u , k t ó r y b y m n i e p r z e k o n a ł . J e ż e l i j a k i ś 
g ł o s z w r a c a się d o m n i e , t o j a z a w s z e b ę d ę t y m , k t o z d e c y d u j e , c z y t e n g ł o s j e s t g ł o ¬ 
s e m a n i o ł a . J e ż e l i r o z w a ż a m , c z y d a n y c z y n j e s t d o b r y , t o j a j e s t e m z a w s z e t y m , k t o 
s t w i e r d z i , c z y t e n c z y n j e s t d o b r y c z y z ł y . N i k t m i n i e w y z n a c z a r o l i A b r a h a m a , 
a j e d n a k m u s z ę w k a ż d y m m o m e n c i e d o k o n y w a ć c z y n ó w , k t ó r e s t a n ą się w z o r e m dla 
i n n y c h " 5 3 . P o d e j m o w a n e j w t e n s p o s ó b decyzj i m u s i z a w s z e t o w a r z y s z y ć n i e p o k ó j , czy 
- j a k p i s z e K i e r k e g a a r d - b o j a ź ń i d r ż e n i e o s ł u s z n o ś ć m o j e g o p o s t ę p o w a n i a . 
W Albo-albo, swej n a j g ł o ś n i e j s z e j r o z p r a w i e , K i e r k e g a a r d u m i e ś c i ł d e k l a r a c j ę : 
„ O s t a t e c z n i e s ł u c h b y ł m i n a j d r o ż s z y m z m y s ł e m ; g d y ż j a k g ł o s j e s t o b j a w i e n i e m 
4 9 T a m ż e , s. 46 . 
5 0 T a m ż e , s. 22. 
5 1 T a m ż e , s . 2 3 . 
5 2 J . - P . S ar t r e, Egzystencjalizm jest humanizmem, t ł u m . J. Kra jewski , W a r s z a w a 2 0 0 1 , s. 135. 
5 3 T a m ż e , s . 136. 
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w n ę t r z a , k t ó r e z z e w n ą t r z jes t n i e w y m i e r n e , t a k u c h o jest i n s t r u m e n t e m , k t ó r y m o ż e 
t o w n ę t r z e o g a r n ą ć , a s ł u c h t y m z m y s ł e m , k t ó r y j e przyswaja" 5 4. N a w i ą z u j ą c d o s ł ó w 
z a w a r t y c h w m o t c i e n i n i e j s z y c h a n a l i z , m o g l i b y ś m y p o w i e d z i e ć , ż e z a r ó w n o K a n t , 
K i e r k e g a a r d , a p ó ź n i e j S a r t r e b e z b ł ę d n i e r o z p o z n a l i w i e l o z n a c z n o ś ć o b j a w i e n i a , 
o k t ó r e j w s p o m i n a J a s p e r s . 
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